




〔摘 　要〕　探讨 ILAS Ⅱ系统数据处理功能在采访中的应用问题。提出了征订
目录数据库、MARC 数据库、定长数据库和 MARC 数据输出等应用程序和方法 ,提出
应当注意的事项。
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　　ILAS Ⅱ系统提供了丰富的数据接口 ,具有灵活的
数据处理能力。怎样把 ILAS Ⅱ系统数据处理功能应



































下 ,在接收书目数据时 ,可以按原控制号 ,由系统自动
随意追加。如果要对接收的书目数据进行某些字段
处理 ,如添加、删除和修改字段时 ,在接收时就需要进
行控制号的设置。例如 :接收科技新书目第 652 期 ,
共 613 条书目数据 , 起始控制号可以设置为



















字段包括 210 @a、210 @c、210 @d 三个分字段 ,现要对
210 @d 字段进行批修改 ,必须正确在字段标识栏填
写 210d ,如果错误填写为 210 ,系统将对 210 所有的




以经过处理的科技新书目 652 期共有的 68 条订
购数据输出订单为例 ,具体批处理的流程如下 ,定长




































字段时 ,如果不确定字段长度 ,可以设置为 - 1 ,即不
限定字段长度。这样就可以避免因不确定字段长度
而出现的乱码现象。





MARC 数据一定在馆藏库 ,其 MARC 数据记录号是
0000000002。尾条书目 MARC 数据在采编库 ,采编
库里最新做的一条书目 MARC 数据即是尾记录 ,查
找尾记录的方法如下 :采访管理———系统维护———
采访书目记录维护功能模块 ,检索采编库书目尾记





馆藏书的 MARC 数据是回溯入库的 ,很多没有采访
信息 ,还有少量书目在 ILASⅡ系统升级数据转换时 ,
丢失了馆藏信息。这些书目虽然没有采访信息或馆
藏信息 ,但是仍然是已经采购或入藏的图书 ,所以 ,如
果限定有采访或有馆藏的输出条件 ,就会遗漏这些特
殊的书目数据。
为方便输出 MARC 数据的后期处理 ,要注意不
要选择“MARC加回车”栏 ,因输出的 MARC 数据文
件已经很庞大 ,如果再给输出的 MARC 数据条目之
间追加回车 ,形成的 MARC数据文件就更庞大了 ,不
利于后期数据处理。比如 :就拿我馆来讲 ,经检索共
输出 30 几万条书目 MARC数据 ,以便外出采购时做
查重处理 ,避免重复采购。虽然在每条 MARC 数据
之间加回车可以使 MARC书目条目清晰 ,容易查看 ,
但是 ,30 万条书目数据的文件已经很庞大了 ,如果再
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